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NOVA UNIVERSITY 
COMMENCEMENT 1982 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Thirteenth Annual Com-
mencement Exercises, including friends and relatives of each degree candidate, university 
students, faculty and staff, and friends and supporters of the University. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
West Commercial Blvd. 
at lOOth Avenue 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, The Eighteenth of July 
Nineteen Hundred and Eighty-Two 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctor's Degree 
Candidates for the Educational Specialist's Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional .............................. "Pomp and Circumstance," March #1 by Elgar 
Convening the Thirteenth Commencement ............................... August C. Paoli 
Member, Board of TIustees 
Presiding Officer ............................................. Dr. Abraham S. Fischler 
President, Nova University 
The National Anthem ..................................................... Audience 
Invocation ...................................................... Dr. Reuben Luckens 
Opening Remarks ............................................ Dr. Abraham S. Fischler 
Conferring of Degrees ......................................... Dr. Abraham S. Fischler 
Closing Remarks ............................................... Dr. Alexander Schure 
Chancellor, Nova University 
Benediction ............... . .................................... Dr. Reuben Luckens 
Recessional .......................................... Grand March from Aida by Verdi 
THE ROAD NOT TAKEN 
Two roads diverged in a yellow wood 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
10 where it bent in the undergrowth; 
Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for that the passing there 
Had worn them really about the same, 
And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
ROBERT FROST 
EARNED DEGREES TO BE CONFERRED 
DAVID K. AHERN 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: John M. Flynn, Ed.D 
ALAN A. JAFFEE 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: John M. Flynn, Ed.D 
WILLIAM L. SARCHET 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Dr. Marilyn Segal 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Behavioral Science Center 
Presented by JOHN M FLYNN, Ed.D 
Compo Req. 11/14/80 
Compo Req. 6/28/82 
Compo Req. 3/16/82 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Presented by GERALD E. SROUFE, Ph.D. 
MERIK ROY AARON CARMINE DeSOPO GLENN GRAY 
New Haven, Connecticut Wilmington, Delaware Wilmington, Delaware 
January 18, 1982 July 13, 1981 November 16, 1981 
LARRY F. ALLEN LOUELLA DOUGLAS TERRANCE A. GREENWOOD 
Lincolnton, North Carolina Chicago, Illinois Maryland II, Maryland 
September 21, 1981 June 11, 1982 March 29, 1982 
TERRY D. BARRETT MARTIN EADDY PRESTON T. HEBRON, JR. 
Phoenix, Arizona Lincolnton, North Carolina Prince George, Maryland 
July 12, 1982 June 11, 1982 May 24, 1982 
STEPHEN E. BERKOWITZ STANLEY M. EDWARDS GERALDINE W. HELTON 
Wilmington, Delaware Emporia, Virginia Atlanta, Georgia 
October 9, 1981 September 14, 1981 June 11, 1982 
DIANE BROOKS ANNA M. FAMIGLIETTI JAMES L. HENDERSON 
Fairfield, California New Haven, Connecticut Maryland II, Maryland 
April 19, 1982 August 17, 1981 May 24,1982 
WAYMOND L. BURTON RAY FLOWERS REBECCA HENDERSON 
Lincolnton, South Carolina Atlanta, Georgia Chicago, Illinois 
April 19, 1982 August 16, 1982 June 21, 1982 
DONALD A. BYERLY RESA FREMED BETTY JUNE COLLINS HENRIE 
Williamsport, Pennsylvania Maryland II, Maryland Williamsport, Pennsylvania 
February 22, 1982 June 11, 1982 November 16, 1981 
HARVEY LOWELL CASEY HAROLD A. FULTON BETTYE J. HILL 
Tampa, Florida Atlanta, Georgia Wilmington, Delaware 
September 21, 1981 March 29, 1982 January 18, 1982 
CARMEN CELENTANO JAMES E. GAFFNEY COY HODGES 
New Haven, Connecticut Rimass, Rhode Island Chicago, Illinois 
December 14, 1981 November 16, 1981 June 11, 1982 
ROBERT CLARY MARTIN GALVIN HELEN HOLT 
Emporia, Virginia New Haven, Connecticut Atlanta, Georgia 
October 9, 1981 October 9, 1981 April 19, 1982 
MARY COOK MARVIN CRAIG GASKILL CADMUS S. HULL 
Phoenix, Arizona Wilmington, Delaware Wilmington, Delaware 
June 11, 1982 November 16, 1981 October 9, 1981 
WILLIAM L. COOLEY EDNAGAWN J. HOWARD HUNT, II 
Tampa, Florida Dade, Florida Wilmington, Delaware 
September 21, 1981 November 16, 1981 September 21, 1981 
GERALD DAVIDSON CADE T. GERVAIS GEORGE WALLACE JACOBS 
Phoenix, Arizona Atlanta, Georgia Emporia, Viriginia 
June 21, 1982 February 22, 1982 May 24, 1982 
JOEL D. DAVIDSON GEORGE GIOVANNIS MILA STARSBURG·JASCH 
Phoenix, Arizona Williamsport, Pennsylvania Chicago, Illinois 
July 12, 1982 June 11 , 1982 June 11 , 1982 
EARNEST DAVIS SANDRA GIVENS JOHN ALLEN JOHNS 
Atlanta, Georgia Chicago, Illinois Prince George, Maryland 
August 16, 1982 June 11, 1982 December 14, 1981 
GEORGE JOHNSON LEE McGOWAN VERA BROOKS RAY 
Emporia, Virginia Phoenix, Arizona East Bay, California 
May 24, 1982 June 11, 1982 January 18, 1982 
HELEN G. JOHNSON PALMER McWEENEY THOMAS L. ROGERS 
Tampa, Florida New Haven, Connecticut Lincolnton, North Carolina 
October 9, 1981 May 24, 1982 February 22, 1982 
LOTTIE H. JOHNSON STEVEN P. MESSNER ROBERT SANDAGATA 
Wilmington, Delaware Williamsport, Pennsylvania New Haven, Connecticut 
March 29, 1982 August 17, 1981 November 16, 1981 
CAIN M. JONES HUBERT DEAN MOCK CARL SCHEETZ 
Chicago, Illinois Dover, Delaware Wilmington, Delaware 
June 11, 1982 November 16, 1981 September 21, 1981 
LEROY KAPLAN EARNEST P. MORETTI HARRY STRASBURG 
Chicago, Illinois Fairfield, Connecticut Chicago, Illinois 
June 11, 1982 March 29, 1982 June 11, 1982 
ERNESTINE KEEN RALPH MORGAN ROYCE TURNER 
Atlanta, Georgia Williamsport, Pennsylvania Atlanta, Georgia 
May 24, 1982 June 21, 1981 May 24, 1982 
JAMES C. KNIGHT JOAN A. MOYER MARY ELIZABETH USHER 
Atlanta, Georgia Wilmington, Pennsylvania Chicago, Illinois 
March 29, 1982 December 14, 1981 June 11, 1982 
JAMES JOAH KNIGHT PHYLLIS NOWLIN JAMES VAN WYCK 
Emporia, Virginia Atlanta, Georgia Atlanta, Georgia 
November 16, 1981 February 22, 1982 February 22, 1982 
MICHAEL A. KOVACH ROBERT O'MEARA RICHARD HENRY WHITE 
Prince George, Maryland Rimass, Rhode Island Trenton, New Jersey 
November 16, 1981 December 14, 1981 March 29, 1982 
JUNE M. LANG GAIL PAGAN MATTIE WILLIAMS 
Wilmington, Delaware East Bay, California Chicago, Illinois 
October 9, 1981 Apri 19, 1982 June 11, 1982 
JORDAN LEITMAN MARVIS PEOPLES DOROTHY WRIGHT 
Chicago, Illinois East Bay, California Wilmington, Delaware 
August 16, 1982 February 22,1982 December 14, 1981 
JACK LOCKLEDGE BARBARA A. PERRIERA ORA McCONNER 
Williamsport, Pennsylvania Rimass, Rhode Island Chicago, Illinois 
June 11, 1982 November 16, 1981 July 12, 1982 
RALPH LYNCH SHIRLEY PHILLIPS HARLEY VER-BEEK 
Atlanta, Georgia Atlanta, Georgia Chicago, Illinois 
July 12, 1982 June 21,1982 August 16, 1982 
THOMAS MARCELLO DORIS POINTER 
Williamsport, Pennsylvania Prince George, Maryland 
October 9, 1981 December 14, 1981 
ROBERT G. McGINNIS JIMMY QUINN 
Rimass, Rhode Island Atlanta, Georgia 
November 16, 1981 August 16, 1982 
JOHN EDWARD ALLEN, SR. 
Greenville, South Carolina 
June 11, 1982 
DON DAVID ARGO 
Rockledge, Florida 
September 21, 1981 
MARTHA JANE BAKER 
Fullerton, California 
December 14, 1981 
SIMEON TAIWO BAMGBAIYE 
Chicago, Illinois 
January 18, 1982 
JAMES RAEFORD BARBOUR, JR. 
Normal , Illinois 
October 9, 1981 
GEORGENE 1. BIAS 
San Antonio, Texas 
May 24,1982 
ROY KENT BOUTWELL 
Iowa Park, Thxas 
February 22, 1982 
SUE BROCK BOWMAN 
Miami Lakes, Florida 
October 9, 1981 
ROSE BROWN BROOKS 
Pasadena, California 
May 24,1982 
FRANCES S. BRADLEY 
Huntington Beach, California 
June 22 , 1981 
FREDERICK DOUGLAS BROWN 
Warrensville Heights, Ohio 
June 22 , 1981 
PEARLIE MURRAY BROWN 
Kings Mountain, North Carolina 
June 21 , 1982 
DELORES PHIFE BUFORD 
Greenville, South Carolina 
March 29, 1982 
GERALDINE TIPTON CARON 
Summerland Key, Florida 
August 17, 1981 
DANIEL DeHART CARSON 
Indialantic, Florida 
April 19, 1982 
DOCTOR OF EDUCATION 
Center for Higher Education 
Presented by ROSS E. MORETON, Ed.D. 
GAYLE N. CARSON 
Miami Beach, Florida 
June 21, 1982 
VIRGINIA ELIZABETH CAULEY 
Pensacola, Florida 
September 21, 1981 
SALVATORE CIOLINO 
Gettysburg, Pennsylvania 
November 16, 1981 
KERRY DALE CLEMMONS 
Lighthouse Point, Florida 
February 22, 1982 
DELORA PIKE CONRAD 
Phil Campbell , Alabama 
August 17, 1981 
RICHARD ALBERT CORNELL 
Orlando, Florida 
August 17, 1981 
EMMETT JOHN COSEY 
Chicago, Illinois 
June 22 , 1981 
SUSIE WHITE CRENSHAW 
Birmingham, Alabama 
October 9, 1981 
JOHN S. DANIEL 
Boonville, Missouri 
September 21, 1981 
ELIZA M. DOLLARHIDE 
Van Nuys, California 
June 11, 1982 
D. JAMES DONALD 
Straford, Pennsylvania 
February 22 , 1982 
JOAN ELIZABETH EDWARDS 
Twin Falls, Idaho 
May 24, 1982 
DOUGLAS EARL FENWICK 
Oreland, Pennsyl\'ania 
June 22, 1981 
JAMES D. FRANK 
Naperville, Illinois 
August 17, 1981 
GEORGE E. FRIEBIS 
Pitman, New Jersey 
May 24,1982 
SUZANNE GALLIFORD 
Superior, Wisconsin 
May 24,1982 
ELINOR ZAHN GORDON 
Largo, Florida 
December 14, 1981 
RAYMOND CHARLES GROSS 
Lafayette Hill, Pennsylvania 
June 11, 1982 
WILLIAM LEE GWYNN, JR. 
Indian Head Park, Illinois 
September 21, 1981 
WILLIAM EDWARD HADLOCK 
Baltimore, Maryland 
August 17, 1981 
LaRUE WARREN HARRELL 
Tallahassee, Florida 
June 22, 1981 
DOROTHY OCHIAI HAZAMA 
Honolulu, Hawaii 
December 14, 1981 
ERIC STEPHEN HENNIG 
Orlando, Florida 
September 21, 1981 
JOHN FERNANDO HENSON, SR. 
Kansas City, Kansas 
May 24, 1982 
HAZEL MARGARETTE HILL 
Stockton, California 
March 29, 1982 
JULIA H. HILL 
Kansas City, Missouri 
May 24, 1982 
GLORIA McKINNEY JACKSON 
San Antonio, Texas 
May 24,1982 
PAUL LEE KAISER 
West Union, Iowa 
August 17, 1981 
KAREN MARIE KISTNER 
Kansas City, Missouri 
February 22, 1982 
KARL GORDON KNOPF 
Sunnyvale, California 
December 14, 1981 
BARBARA SUSAN KOSTROFF 
Bronxville, New York 
March 29,1982 
BILLYELU HENDERSON KRONE 
Garland, Texas 
June 11, 1982 
MARIE ALICE LaFORTUNE 
Long Beach, California 
September 21, 1981 
CONNIE C. LANIER 
Charlotte, North Carolina 
August 17, 1981 
EMMETT MAURICE LARSON 
Titus\'ille, Florida 
October 9, 1981 
ELIZABETH LATTELL-BEARDMORE 
Miami, Florida 
December 14, 1981 
JOSE LEMA-MOYA 
Caguas, Puerto Rico 
May 24, 1982 
RONALD D. LEMME 
Wheaton, Illinois 
December 14, 1981 
SHEILA DIANN LEWIS-LONG 
Miami, Florida 
August 17, 1981 
WILLARD BEN LUTZ 
Berea, Ohio 
November 16, 1981 
ANN PETERS MARVIN 
Seaford, Delaware 
January 18, 1982 
DOROTHY G. MEBANE 
Opa Locka, Florida 
May 24,1982 
ROBERT WILLIAM MEINHOLD 
Sunrise, Florida 
April 19, 1982 
CHARLES ALLEN MELTON 
Alexandria, Virginia 
November 16, 1981 
LOUISA MAY MURRAY 
Miami, Florida 
December 14, 1981 
LINDA JORDAN NEWTON 
Pensacola, Florida 
March 29, 1982 
BRYAN LANE O'NEIL 
Porter Comers, New York 
October 9, 1981 
EDWARD HAROLD OLIVER 
Chicago, Illinois 
September 21, 1981 
RONALD L. PACKARD 
Thomaston, Connecticut 
September 21, 1981 
ASTRA LLEANA PAYNE 
Chicago, Illinois 
September 21 , 1981 
WILLIAM W. PENN 
Birmingham, Alabama 
December 14, 1981 
CARL O. PETERSON 
Lockport, Illinois 
September 21, 1981 
BARBARA MULVANEY POINDEXTER 
Lee's Summit, Missouri 
March 29, 1982 
ODESSA PERRY POWELL 
Birmingham, Alabama 
March 29, 1982 
NELDA JORDAN PUGH 
Birmingham, Alabama 
September 21 , 1981 
MICHAELINE ANN REINKE 
Hickory Hills, Illinois 
January 18, 1982 
NANCY LAYONA GLENN ROBERTS 
Pensacola, Florida 
May 24, 1982 
DAVID A. ROGOSKY 
Yardley, Pennsylvania 
December 14, 1981 
WILLIAM HERBERT ROSBERG 
Cedar Rapids, Iowa 
June 22, 1981 
DARWIN LaVERN SCHRAGE 
West Union, Iowa 
September 21, 1981 
BERNARD WILLARD SCHROEDER 
Chicago Heights, Illinois 
February 22, 1982 
LOIS COLLEEN SHREVE 
Los Angeles, California 
June 22, 1981 
ALLEN JOSEPH SMITH, SR. 
Chicago, Illinois 
September 21, 1981 
ELMORE SYLVESTER SPARKS 
Miami, Florida 
August 17, 1981 
EUGENE M. SPIESS 
Moore, South Carolina 
November 16, 1981 
MARY THURMAN SPREHN 
Sarasota, Florida 
January 18, 1982 
EVELYN TOCH 
Chicago, Illinois 
August 17, 1981 
ORLANDO TORRES 
San Juan, Puerto Rico 
September 21 , 1981 
ELMA CARLISLE TULLOCH-REID 
Los Angeles, California 
November 16, 1981 
MARY LEE BARNES UTZ 
Tampa, Florida 
December 14, 1981 
SONDRA K. WALDECKER 
Wallingford, Pennsylvania 
March 29 , 1982 
KATHERINE ANNE WATSON 
Irvine, California 
January 18, 1982 
BARBARA LORD HAM WEBBER 
Ipswich, Massachusetts 
June 11, 1982 
CAROLYN BASSA WHITE 
Miami , Florida 
September 21, 1981 
FLOYD DUANE WILKINS 
Merced, California 
September 21, 1981 
PHILIP LUTHER WOOLF 
Richmond, Virginia 
November 16, 1981 
ROBERT SYDNEY STANDEN 
Rancho Palos Verdes, California 
September 21, 1981 
THOMAS 1. STEVENIN 
Kansas City, Missouri 
April 19, 1982 
CORNELIUS STEWART 
Long Island, New York 
October 9, 1981 
LEE WILLIAM SUTHERLAND 
Billerica, Massachusetts 
June 11 , 1982 
GENE L. TARDY 
Westminster, California 
October 9,1981 
ANN JONES THOMAS 
Rockledge, Florida 
May 24, 1982 
SYLVIA McCARDEL THOMASSON 
Brooksville, Florida 
April 19, 1982 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
JAMES HOWARD AIKMAN 
Dallas, Pennsylvania 
January 18, 1982 
NICHOLAS JOHN ANTONCIC 
Ronkonkoma, New York 
January 18, 1982 
FRANCES ELAINE APOSTOLES 
West Springfield, Virginia 
September 21, 1981 
BARBARA MARIE AUDLEY 
Volga, South Dakota 
May 24,1982 
ROBERT M. BIELEK 
Coral Springs, Florida 
September 21, 1981 
CLARK G. BLACK 
Lauderhill, Florida 
March 29, 1982 
STEVEN MICHAEL BYLINA, JR. 
Chicago, Illinois 
May 24,1982 
MARVIN P. CARROLL 
Alexandria, Virginia 
April 19, 1982 
HENRY ALBERT CHAN 
Bellport, New York 
September 21,1981 
ALAN B. COMPTON 
Sauk Rapids, Minnesota 
April 19, 1982 
EARL DANA COOPER 
Annandale, Virginia 
September 21,1981 
YVETTE L. COURSEY 
Chicago, Illinois 
May 24,1982 
EUGENE D. DAVIS 
Eden Prairie, Minnesota 
January 18, 1982 
MARLENE J. DESCHLER 
Wayzata, Minnesota 
July 12, 1982 
JOHN P. DIGITS 
North Dighton, Massachusetts 
December 14,1981 
Presented by JOHN M. CLARKE, Ph.D. 
MURRAY FULLMAN 
Levittown, New York 
April 19, 1982 
ROBERT J. GRANT 
Wichita Falls, Texas 
January 18, 1982 
ANN MARGARET RITCHIE HARTWICK 
Williamsburg, Virginia 
October 9, 1981 
ELLSWORTH E. HASBROUCK 
Chicago, Illinois 
December 14, 1981 
GEMA GOMEZ HERNANDEZ 
Miami, Florida 
October 9,1981 
TAFFY ANTONIK HOPKINS 
Palm Beach, Florida 
April 19, 1982 
BETTY J. HUMPHREY 
Capitol Heights, Maryland 
November 16, 1981 
DESIREE REGAN INGET 
Arlington, Texas 
November 16, 1981 
PAUL IRIZZARY 
Central Islip, New York 
September 21, 1981 
LOUIS S. KALUZA 
Minneapolis, Minnesota 
May 24, 1982 
ELENORE A. KOCH 
Dayton, Ohio 
June 11, 1982 
HABIB M. LATIRI 
Silver Spring, Maryland 
November 16, 1981 
ERROL L. LENNARD 
Trenton, New Jersey 
January 18, 1982 
ANTHONY JOSEPH LOMENZO 
Fort Ann, New York 
November 16, 1982 
ROBERT BURRELL MARVIN 
Jasper, Florida 
September 21, 1981 
TERESA B. McDONALD 
Plantation, Florida 
February 22, 1982 
BARBARA LEE McGINLEY 
Amityville, New York 
May 24,1982 
JERRY LEON McGLASSON 
Burleson, Texas 
January 18, 1982 
LARRY LEON McKEE 
Oklahoma City, Oklahoma 
April 19, 1982 
S. DEWAYNE McMULLAN 
Ardmore, Oklahoma 
October 9, 1981 
JAMES VANANDA MEYL 
Clarks Summit, Pennsylvania 
January 18, 1982 
ROBERT F. MEYLAND 
Dallas, Texas 
January 18, 1982 
BRENDA K. MITCHELL 
Philadelphia, Pennsylvania 
December 14, 1981 
GARY PATRICK O'BRIEN 
Somers Point, New Jersey 
May 24, 1982 
JERRY CLARK OWENS 
Richmond, Virginia 
September 21, 1981 
EUGENE S. PIATEK 
Lima, Ohio 
May 24, 1982 
CONNIE R. PRICE 
St. Paul, Minnesota 
July 12, 1982 
RONALD JOHN PRITCHARD 
Ft. Lauderdale, Florida 
June 11, 1982 
MARY P. RAFFERTY 
Washington, DC 
September 21, 1981 
RAYMOND ALONZO REED 
Dallas, Texas 
December 14, 1981 
JOSEPH L. RIVIN 
North Massapequa, New York 
March 29, 1982 
DARRELL L. SCHRYVER 
Sauk Rapids, Minnesota 
January 18, 1982 
UMAYYA A. BAKEER 
PAUL L. BESSETTE 
CONSTANCE A. BIVENS 
KAREN L. BORCHERS 
CAROL CZARNECKI STEVENS 
Brooklyn, New York 
June 11, 1982 
DOCTOR OF EDUCATION 
ERNEST J. ZACCANELLI 
Laurel, Maryland 
March 29, 1982 
Ed.D. Program in Early Childhood Education 
Center for the Advancement of Education 
Presented by RICHARD M GOLDMAN, Ph.D. 
TED GROSSE 
DELORES HASTINGS 
JOANNE KAISER 
KATHLEEN LANCASTER BOWSER 
EDWARD COHEN 
LOIS KIRN 
BETTILOU LACEY 
DARLENE KAY LAUTERBACH 
DORETHA LONG 
GARY MORAN 
MARVIN MORRIS 
JOYCE PEACO 
SUZANNE ROMANOFF 
ADRIENNE PATITEAUX SILLMAN 
MARCIA SKOPP 
IRENE SPALTER 
PAUL D. WESSEN 
KENNETH L. WEST 
TILDA FAY DE AM 
KENNETH DOSE 
JEANNETTE GIBBONS 
SAMUEL A. ADEKUNLE 
Plantation, Florida 
July 12, 1982 
JOE J. EASSA, JR. 
West Palm Beach, Florida 
February 22, 1982 
JANE W. GIBSON 
Fort Lauderdale, Florida 
July 12, 1982 
JOHN CHARLES MONTANTI 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Presented by JOHN M CLARKE, Ph.D. 
MEHDI KHOSROWPOUR ANGELIC US M. ONASANYA 
Plantation, Florida Providence, Rhode Island 
July 12, 1982 November 16, 1981 
RICHARD A. KUSTIN RONALD L. SNYDER 
Tamarac, Florida Pembroke Pines, Florida 
June 21, 1982 February 22, 1982 
CHRISTINE W. MILLER GEORGE P. ZARGURSKY 
Bellwood, Illinois Miami, Florida 
July 12, 1982 May 24, 1982 
NADIR BAKSH 
Major: Clinical Psychology 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Behavioral Science Center 
Presented by JOHN M FLYNN, Ed.D. 
Dissertation Chairperson: Uwe W. Geertz, Ph.D. 
May 1982 
GAIL MARGOSHES 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Uwe W. Geertz , Ph.D. 
February 1982 
TOBY BERMAN 
Major: Clinical Psychology 
JUDITH MARQUIT 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy J. H. Paisey, D.Phil. 
June 1982 
Dissertation Chairperson: Ellen R. Girden, Ph.D. 
July 1982 
DAVID BORTNICK 
Major: Clinical Psychology 
July 1982 
MARC EINHORN 
Major: Clinical Psychology 
STEPHEN POPKO 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Uwe W. Geertz, Ph.D. 
December 1981 
Dissertation Chairperson: Timothy J.H. Paisey, D.Phil. 
May 1982 
BEVERLY RICHSTONE 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Nancy Johnson, Ph.D. 
May 1982 
SCOTT FEHR 
Major: Clinical Psychology ELAINE SOLLER 
Dissertation Chairperson: Uwe W. Geertz, Ph.D. 
June 1982 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Ellen R. Girden, Ph.D. 
June 1982 
MARC GREENFIELD 
Major: Clinical Psychology CARLOSJ.VEGA 
Dissertation Chairperson: Timothy J.H. Paisey, D.Phil. 
June 1982 
Major: Clinical Psychology 
Dissertation Chairperson: Timothy H. Paisey, D.Phil. 
May 1982 
JURIS DOCTOR 
Nova University Law Center 
Presented by Dean OVID C. LEWIS, J.S.D., at ceremonies held May 23, 1982 
DIANE ACCOLLA ANGELLA 
LISE SUZANNE ARMATER 
PATRICIA ANN ASH 
KEITH AUSTIN 
RODGER JAY BAKERMAN 
BARBARA GAIL BANKS 
RON LARRY BAUM 
JACK ALAN BELLAN 
LESLIE JEAN BENES 
LINDA S. BENN 
MICHAEL L. BOWEN 
G. STEVEN BRANNOCK 
JACQUELINE BRENNER 
PETER SVEN BROBERG 
DWIGHT EDWARD BROCK 
LUCY CHERNOW BROWN 
CATHY JACKSON BURRIS 
MARIA VICTORIA BUSOT 
JOEL DAVID CANTOR 
LEE FRANCIS CARNEY 
JUNE LOUISE LYKES CARPENTER 
ROSE CHIKOVSKY 
TIMOTHY DANIEL CIASULLI 
CARMEN COELLO 
MINDY ROBIN COHEN 
STEPHEN J. COHEN 
STEVEN E. COHEN 
RICHARD G. COKER, JR. 
JEFFREY JORDAN COLBATH 
RONALD IRA COLE 
RICHARD A. COREN 
WILLIAM EMERSON CORSON 
GARY ROBERT COWART 
WILLIAM TUCKER CRAIG 
JOSEPH R. DAWSON 
TIMOTHY DAY 
RITA FISHER DEE 
KEVIN JAMES D'ESPIES 
FREDERIC JOHN DISPIGNA 
ROBERT DI STEFANO 
KAY LYNN DODERER 
ROBERT H. DOLMAN 
COLEEN A. DONAHUE 
CATHERINE ANN TERESA DREES 
AUSTIN ANDERSON DUVERNOY 
HENRY A. ECHEZABAL, JR. 
MARC GARY EPSTEIN 
MARTHA KATULKA FEIGENBAUM 
ADRIAN D. FERRADAZ 
ROGER FLEMING 
GARY TOMAS FORD 
SHELDON FRIEFELD 
YALE LANCE GALANTER 
JOHN D. GALUZZO 
ALEJANDRO GAMBOA 
HOLLY GAYLE GERSHON 
LYNDA KATHRYN GINTZ 
ILENE GLASSER 
STEVEN GERALD GLICKSTEIN 
GORDON SHAWN GLUCK 
MARC JEFFREY GOLD 
LAURENCE GOLDEN 
LUE ANNE GOODINE 
RONNI SUE PEARL GREEN 
CHARLES MICHAEL GREENE 
STEVEN ALLAN GREENSPAN 
BARRY STEVEN GREFF 
SHERRY HUGHES HAAGENSON 
DONALD E. HAHAMOVITCH 
MICHELE THERESA HARKEY 
SHERYL POLING HAVENS 
ELIZABETH GENARO HAYDU 
BART T. HEFFERNAN 
STEPHENJ.HELFMAN 
LARRY B. HENDERSON 
PETER GLEN HERMAN 
HERBERT BYRON HEWITT 
HOWARD HOCHSZTEIN 
THOMAS HOLDEN 
WENDY HOWELL 
CAROL ANN HYSZCZAK 
CYNTHIA LANZA JANOV 
JOSEPH EDWARD JOHNSON 
FAYE ERMA JONES 
KAREN SUE KALLMAN 
KATHRYN KAMI 
CATHERINE KANIA KANNER 
MARCUS HARRY KARAVAN II 
DEWEY L. KELLER 
DAVID LEWIS KESSLER 
BARBARA JANE KIRBY 
RANDI BETH KLAYMAN 
CANDACE DURBIN KORTHALS 
LESLIE ANN KUHLTHAU 
JOHN THOMAS LaJOIE 
VICTOR HAL LANCE 
J. PHILIP LANDSMAN 
DAVID WILLIAM LANGLEY 
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SUSAN D. JENSEN NANCY KYNE LINDA SUE LUCAS 
VIOLA JERKINS PILAR LABURU RUTH LUDWIG 
TERESA JOHNS LORENZO LADAGA DEBORAH C. LUNDY 
ANTHONY F. JOHNSON GWENDOLYN LADSON CATHERINE LUTHER 
BEVERLY ANN JOHNSON THOMAS Y. LAFUZE ROBERTA P. LYNN 
DELLENA JOHNSON BEVERLY LAMARCA MARC LYONS 
GWENDOLYN C. JOHNSON SUSAN J. LANCE JOHN W. MAGNUSSON 
HELEN M. JOHNSON WILLIAM E. LANCE LARRY SCOTT MAHLMAN 
JOCELYN JOHNSON MIRIAN A. LANG RICHARD MALLORY 
JUANITA WARREN JOHNSON LORRAINE ANN MAY LANGE KATHRYN G. MALOY 
ROSA JOHNSON JAMES F. LANSDALE LUISA HERNANDEZ MANAS 
WILHELMENIA JOHNSON CAROLE LARSON PATRICIA ANN MANDIGO 
SUE KAREN JOHNSTON BEVERLY LASKER JOHN J. MANFRA 
BARBARA JONES JOY LASKY VICKY L. MANNA USA 
AIDA MANRESA HENRY C. MILEY KATHERINE R. NEWMAN 
L. HOWARD MARDER ALLEEN MILLER KENNETH DOUGLAS NEWMAN 
MARTHA MARKOVITCH ANITA MILLER JOY A. NICHOLSON 
ESTHER M. MARQUEZ CHRIS MILLER JOHN NISTA 
ELIZABETH MARSH DOROTHY LOUISE MILLER MARILYN NOLAN 
BRUCE MARSHALL JACK R. MILLER LINDA BEARDEN NORE 
ANITA L. MARTIN TAMARA MILLER JULIA NOSTI 
DEBORAH MARTIN M. VIRGINIA MILLER SONDRA COVERSON NOTTAGE 
DIANA MARTIN JEFFREY C. MILTNER MARIA NUNEZ 
MARGARET S. MARTIN NORMAMIMS DIANA O'MALLEY 
PATRICIA MARTIN DEBORAH MINK SALLY JOHNSON OATES 
ROBERT MARTIN WANDA P. MITCHELL KARENOHRT 
SANDRA LEE MARTIN DORIS A. MIZE JAMES GENNARO OLIVE 
MARIA JOSEF A MARTINEZ LAURA MODIA PAUL H. OLSHAN 
TANIA C. MARTINEZ MARY LOUISE MOFFETT MARIE OLSON 
KENNETH A. MARX PATRICIA MOLENDA ROBERT OLSZACK 
LILA J. MASTRIANNI ALICIA MOLINA LAUNA ORR 
COLETA R. MATHIS MICHAEL P. MONAGHAN LOUISE OSTROM 
CHERYL MATRONIA SUSAN MONAHAN CARY OTERO 
JOYCE MATTISON BERTA MONTES JANEEN OVERMAN 
STELLA MAXCY GLADYS G. MONTOYA GERALDINE OVERTON 
BARBARA J. MAYBIN BETTY MOORE THOMAS PACKER JR. 
LINDA C. McALEENAN WILLIAM T. MOORE REBECA PALENCIA 
GREG M. McCALISTER TERESA M. MORALES DEBORAH ANN PAPA 
DARNELL W. McCARTNEY MIRIAM E. MORALES JOAN PAPA 
WILLIE MAE McCLAIN ELENA MORALES-GOMEZ MARY JOAN PARKER 
KATHRYN H. McCLEARY GARY THOMAS MORAN SARA E. PARKER 
ANNA McCLELLAND RICHARD L. MORGAN SYLVIA PARKER 
JUDY McCOLLOUGH JERRY DUANE MORLAN DANIEL PARRETT 
DENNIS McCOMB DONNELL D. MORRIS MILDRED E. PARRISH 
ALTHEA McCORMICK KAREN MOSELEY DEBORAH Y. PARROTT 
WARREN PRESTON McCOY LINDA G. MOSES DOROTHY MITCHELL PASSMORE 
JEANETTE K. McCRIMON-BILLUPS CARL F. MOULIN DORA PATTERSON 
SHIRLEY A. McDONALD CONSTANCE C. MOXLEY DEAN MARION PAYNE 
MARION McGRIFF BENJAMIN L. MOXLEY III LINDA L. PAYNE 
GLENDA LEVENE McINTIRE BIRDIE M. MOY MARY N. PAYNE 
IRENE McINTOSH ABDUL ALIM MUHAMMAD RUTH C. PAYNE 
COVEDA McKENZIE T. EARLINE MULLEN MICHAEL PEGG 
BARBARA 1. McKINNEY BERNICE MURCHISON YVONNE PELSER 
CAROL McKINNON KENRICK O. MURRAY IRMA PENA 
MARTHA A. McKINNON DAISY E. MYERS DOLPHUS PEPPERS JR. 
BARBARA POLLY McLEOD JOAN E. MYERS LUISA M. PEREZ 
DAVID H. McPHERSON JACQUELINE M. NADLER OFELIA H. PEREZ 
CAROLE ELAINE MEEKS VILETTA NEELY TERESA PEREZ 
LYNN MELVIN KAY G. NELLIS DIANNE L. PETERS 
HELEN LARUE MERIWETHER LAURA M. NELSON THEODORE E. PETRUCCI ANI 
MICHAEL METHENY FRANCES IRENE NETTLES REBECCA C. PHILLIPS 
JUDITH E. MEYER JAY M. NEUFELD ANNIE PHYALL 
RICHARD H. MEYERS DONNA J. NEW LINDA L. PICKELS 
LYNDA MICHELSON RITA 1. NEWHOUSE LORETTA PIEZE 
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JUDY M. PINCKNEY 
BARBARA PLUMMER 
PATRICIA POFFENBARGER 
ROBERT POLICE 
MARLA POLLACK 
JOHN POLSINELLI 
ANN E. POORE 
LA URESTINE PORTER 
NATHANIEL CLIFFORD PORTER 
MICHAEL POSCH 
EVA-LYNN M. POWELL 
HYACINTH DEVI PRICE 
CARL PRIME 
JOSEPHINE CAMILLE PRIMUS 
EDWARD.I. PRINCE 
KATHLEEN PROCON 
BRENDA G. PROCTOR 
BARBARA PROSISE-MAYER 
JOAN PULDY 
CAROL QUICK 
CYDELLE QUINN 
PAMELA K. RADKE 
MARK A. RAINS 
LOIS RANDALL 
NETTIE RANSAW 
BEVERLYE T RAO 
SUSANNE W. RAUP 
MERAL READON 
ROXIE GRAY REAVES 
BARBARA REDENBO 
MARY L. REED 
TERENCE 1. REILLY 
FRANCES N. REMEDIOS 
MARSHA L. RENDA 
JOYCE S. RENFROE 
MERCEDES G. REVILLA 
ELIZABETH E. REYNOLDS 
KATHLEEN C. RHODES 
JOAN RICHARDSON 
LULA RICHARDSON 
HELEN RICHMAN 
SUVESS RICKS 
PATRICIA F. RIEDMAN 
ALICE RILEY 
CLARITA RINGER 
TERESA M. RIVAS 
VERONICA RIVERS-TAYLOR 
NORMA J. RIZER 
CHRISTELL INGRAHAM ROACH 
DARRELL M. ROACH 
JANICE ROBERSON 
HELEN ROBIN 
CLAUDIA S. ROBINSON 
NORMA 1. ROBINSON 
REGINA ROBINSON 
CAROLE ROBLEDO 
JOHN ROBSON 
JAMES WILLIAM RODGERS 
CONCEPCION RODRIGUEZ 
MARIA RODRIGUEZ 
MARGARITA N. ROIZ 
GLORIA ROLLE 
JOSEPHINE M. ROLLE 
PHYLLIS B. ROMANO 
HORTENSIA ROQUE 
PEACHIE B. ROSE 
DEBORAH S. ROTH 
PAUL RUBI 
ANDRES J. RUIZ 
HELEN M. RUMPH 
DAVID OLIVER RUOHO 
ANNIE R. RUSSELL 
GENEVA RUSSELL 
JIMMY M. RUSSELL 
MYRA 1. RUSSELL 
WALTER J. RUST 
GWYNDOLYN B. RYLES 
RAQUEL SA BATES 
STEVEN K. SAILS 
ELINA SALABARRIA 
BONNIE NAHEEDAH SALAHUDDIN 
MICHAEL SALLAS 
AUDREY SAMUELS 
ANA 1. SANCHEZ 
ENEIDA E. SANCHEZ 
SARA J. SANDERS 
ANITA L. SANDLER 
GUILLERMO SANTIAGO 
ELEANOR SAUNDERS 
BARBARA SAYRE 
CAROL A. SCHEE 
ROBERT L. SCHEINBLUM 
EDWINA A. SCHMUTZ 
CHARLOTTE SCHOETTLE 
JANETTE SCHOLL 
ANN 1. SCHUBERT 
DAVID F. SCOTT 
EDGAR SCOTT JR. 
FRANCINE B. SCURRY 
DORMA LEIGH SEAGO 
MAE WENDY SEAMAN 
KAREN SEIBERT 
SYLVIA SENATORE 
LOUIS SERRAES 
DOROTHY M. SHANKS 
NANCY JANE SHARPLESS 
DOROTHY L. SHAW 
JAMES PHILIP SHAW 
ROBERT F. SHEFFEY 
WANDA SHEFFIELD 
ELIZABETH A. SHERIDAN 
ELLEN J. SHERMAN 
GAYLE SHURLING 
ELANNA S. SILBERMAN 
JAMES SIMMONS 
MARSHA SINAGRA 
MARY STAMPER SINGLETON 
SHARON SINGLETON 
DONNA J. SKINNER 
CHERYL DIANE SLUSHER 
ALICE M. SMITH 
ANN J. SMITH 
BEVERLY A. SMITH 
CANDACE A. SMITH 
CATHERINE WEBB SMITH 
GWENDOLYN WOOTEN SMITH 
HELEN C. SMITH 
JEROLYN SMITH 
LEONA SMITH 
LUGENIA SMITH 
MARTHA SMITH 
MARTHA H. SMITH 
MARY CLINGER SMITH 
NELSON HENRY SMITH 
ROBERT L. SMITH JR. 
GAYLE SNURLING 
WENDY ANN SNYDER 
DONALD P. SOLDINGER 
FRANCES OGREN SOLI 
VINCENT L. SOLMONTE 
SONIA SOLOMON 
PATRICIA A. SOSO 
J. T SOUTHALL 
SHIRLEY C. SPEAKES 
BARBARA SPEIGEL 
BARBARA SPEIGHTS 
CHARLOTTE ISABELLE SPUNGIN 
LINDA STALEY 
DONALD STALLER 
CAROLE K. STANIER 
MARILYN STAUB 
DIANE M. STAVE 
NANCY STEFANO 
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JOHN STRACHAN NANCY J. VARNER MARIAN C. WILSON 
JOSEPHINE TREVERA STRICKLAND JOSE V. VAZQUEZ SHIRLEY A. WILSON 
MARY STROMAN GEORGE THEODORE VENETIS JERRIE ROWELL WINCE 
JOHN STROUD CARMEN VILALLONGA THERESA WINCE 
JOYCE A. SULFARO CHERYL VINCENT MARY E. WINGFIELD 
BARBARA LYNN SURLOFF BETTE M. WALKER BEVERLY WISE 
DORIS EVELYN SWEENEY BRADFORD CHARLTON WALKER BILLIE A. WISNIEWSKI 
CARMA J. SWEENY SUZANNE E. WALKER JILL E. WITHERELL 
MARY SWEENY SYLVIA WALKER SANDRA SAULS C. WOOD 
RICHARD DENNIS SWINGLER VIVIAN J. WALKER NANCY HURST WOODALL 
ALFRIEDA J. TAFT ELENA WALLACE CAROL M. WOODARD 
MARJORIE MILES TANIS BETTYWANK JANET WOODS 
ANN TAYLOR KENNETH CHARLES WARHURST JUDITH A. WOODS 
CHRISTINE HILL TAYLOR REUBEN WARREN AIMARA WOOLF 
CLEMENT LLOYD TAYLOR GERALDINE WATERS BARBARA A. WRIGHT 
NAOMI TAYLOR CINDY H. WATT BEULAH WRIGHT 
HONG·VAN THI TRAN JOHN D. WEBSTER JOSIE M. WRIGHT 
JAMES THOMAS JR. CORINNE WEIDENTHAL MARTHA WRIGHT 
MARIE THOMAS EMILY WElL THOMAS S. WYLIE 
MARY GEMMA THOMAS SUZANNE WEINSTRAUB KATHY YACHMETZ 
SHIRLEY McQUEEN THOMAS DOROTHY WESSEL KAREL E. YEDLICKA 
EDNA D. THOMPKINS LA CONNETTA YOUNG WESTON WILMA A. YEE 
GAYLE THOMPSON MARY ELIZABETH JAHN WHIDDEN FELICE M. YORK 
RANDY R. THOMPSON JOE ERVIN WHITE JOYCE YOUNG 
MARY C. THORNE RUTH D. WHITE CAROLYN ZENONIANI 
ENID W. THORP KENNETH NEAL WHITMORE JOHN T. ZIONKOWSKI 
CARY O. THREADGILL PEGGY WIGGINS ANNETTE ZYLINSKI 
JEAN A. THURBER JAMES E. WILCOX DANIEL GEE 
MARGARET ESTELLA THURSTON PATRICIA D. WILCOX SAMUEL EMMETT SMITH 
EDUARDO TILLET THOMAS A. WILCOX JUANA RIPPES 
DWIGHT TILLMAN JR. EVELYN WILDGUST LEO WILLIAMS 
DONNA L. TIMMONS PAMELA J. WILKES PETER McCABE 
JANICE S. TIMPE ANNNETTE KNOWLES WILLIAMS LILLIE MOSLEY 
PAMELA TOMPKINS CAROLYN WILLIAMS ELIZABETH HARMON 
SANDRA C. TRINCA IDA WILLIAMS WILLRICK HENDRICKS 
MELVIN E. TROUTMAN JOYCE DEAN WILLIAMS WAYNE A. STELLFOX 
ALEXIS M. TROVATO KATRINE ELIZABETH WILLIAMS ALBERTHA STEPHENS 
TERESA B. TRUJILLO MARGARET ELIZABETH WILLIAMS BARBARA L. STEPHENS 
CHARLOTTE TUCKER NATHALEE WILLIAMS GLORIA STEPHENS 
CLIFTON TUCKER RICHARD LEE WILLIAMS IAN R. STEVENSON 
EARNEST MOULTRIE TUCKER VICTORIA WILLIAMS JAY E. STEWART 
BETTY J. TURNER WILLIE MAY WILLIAMS RANDALL C. STEWART 
SANDRA HENSON TURNER MARY WILLMEROTH JAMES STIBER 
LOIS ULLMANN ALICE JOSEPHINE WILLRICK LOIS STIGLER 
JAMES E. ULMER JR. RANDALL H. WILSEY DINA S. STOLPEN 
ESTHER M. URRUTIA JUDAY WILSON CAL WARDE S10NEBURG 
MIRTA VALDES JUDY A. WILSON THOMAS E. STOUT 
LATHAN A. VARNADO JUNE M. WILSON 
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FREDERICK WAYNE ACHTZEHN 
Criminal Justice 
CHARLES EDWARD ALLEN 
Criminal Justice 
FLORETTA VINSON ALLEN 
Criminal Justice 
FLOR G. ARCAY 
Human Resource Management 
VICKIE A. BAILEY 
Criminal Justice 
ARTHUR BARNER 
Criminal Justice 
ALBERT J. BEINER 
Human Resource Management 
PAUL BENOIT 
Human Resource Management 
CYNTHIA GAIL BICKERS· BOWENS 
Human Resource Management 
JOHN FRANK BOWENS II 
Human Resource Management 
MATTIE McLEOD BRELAND 
Criminal Justice 
JAMES ROBERT BRUNER 
Criminal Justice 
MARK JOEL BUMAR 
Criminal Justice 
JEREMIAH CARTER 
Human Resource Management 
CAROL J. CHANCEY 
Human Resource Management 
ROBIN REYNER CHAPMAN 
Criminal Justice 
MICHAEL CHASIN 
Human Resource Management 
JULIA C. COLANTONIO 
Criminal Justice 
JEFFREY MELVIN COLE 
Human Resource Management 
REBECCA SCOTT COLE 
Human Resource Management 
ROBERT HENRY COPELAND 
Criminal Justice 
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PATRICIA DARNELL CRAWLEY 
Criminal Justice 
MARY CRAYCRAFT 
Human Resource Management 
DANIEL L. CUTHRIELL 
Criminal Justice 
MICHAEL WAYNE DALE 
Criminal Justice 
EILEEN T. DALY 
Human Resource Management 
CARL JAMES DECKER 
Criminal Justice 
SANDRA H. DEKE 
Human Resource Management 
THOMAS JOHN DERRICKS 
Criminal Justice 
FREDRICK DONZERO 
Criminal Justice 
JOHN LAWRENCE DOOLING 
Human Resource Management 
DARWIN L. DRIGGERS 
Criminal Justice 
KEVIN DARLENE EDWARDS 
Criminal Justice 
STEVEN EUGENE ERICKSON 
Human Resource Management 
CARLETTA YOUNG EVANS 
Management &. Public Service 
CARSTEN D. W. EVANS 
Human Resource Management 
MARY BETH F. EVANS 
Criminal Justice 
MARY K. FILLINGS 
Human Resource Management 
ROBERT S. FINGERHUT 
Criminal Justice 
ANN E. FISHER 
Criminal Justice 
JANET ROSS FONK 
Human Resource Management 
J. C. FORTSON 
Human Resource Management 
VARNEY LEROY FOSTER 
Criminal Justice 
HARRIETT ADELE FRIEDMAN 
Human Resource Management 
ROBERT VINCENT GERARDI 
Human Resource Management 
JOSEPH GERWENS 
Criminal Justice 
GLORIA GIBSON 
Criminal Justice 
ANNIE MONTGOMERY GILLESPIE 
Criminal Justice 
A. PILSTON GODWIN 
Criminal Justice 
MARY LYNN GRANDE 
Human Resource Management 
JOHN GRAZAIANO 
Criminal Justice 
. MAUREEN GREEN 
Criminal Justice 
JAMES PATRICK HANKS 
Criminal Justice 
PATRICK MICHAEL HANRAHAN 
Criminal Justice 
JOHN W. HARRIS 
Criminal Justice 
LEROY HARTUNG 
Criminal Justice 
RUTH ANN HEDRICK 
Management &. Public Service 
STEVEN J. HENNING 
Management &. Public Service 
NANCY STEPHANIE HERNANDEZ 
Human Resource Management 
MICHAEL HILDEBRANDT 
Human Resource Management 
JESSE WILBUR HILL 
Criminal Justice 
MAURIE LEON HILL 
Criminal Justice 
DAVID G. HURLBUT JR. 
Human Resource Management 
DONALD F. JOHNSON 
Human Resource Management 
KAREN GENEVOR JOHNSON 
Criminal Justice 
VALERIA J. KATTEL 
Human Resource Management 
ROBERT M. KATZ 
Criminal Justice 
CHARLES H. KELLOUGH 
Human Resource Management 
LORRAINE M. KELTON 
Human Resource Management 
ELLEN LEE KNIGHT 
Criminal Justice 
MARGARET ANN KNIGHT 
Human Resource Management 
GEORGE CHARLES KNOX 
Criminal Justice 
MARCIA KRANICK 
Criminal Justice 
MICHAEL GREGORY KRIDOS 
Criminal Justice 
CAROL T. LANG 
Criminal Justice 
CHARLES M. LASKER 
Criminal Justice 
MAZIE RANDOLPH LAWRENCE 
Criminal Justice 
DEBRA A. LEES 
Criminal Justice 
HENRY LEON LEPoLD 
Human Resource Management 
ALLEN ANDREW MacDONALD 
Criminal Justice 
RAYMOND GEORGE M. MAGNO 
Criminal Justice 
PATRICK F. MAHONEY 
Criminal Justice 
MARYANN MARCONI 
Human Resource Management 
MONICA M. MARCOVECCHIO 
Criminal Justice 
BRIAN E. McCOY 
Criminal Justice 
RICHARD A. McKENNA 
Criminal Justice 
ROBERT G. McDANIEL 
Criminal Justice 
ROCHELLE ALICIA McKENZIE 
Criminal Justice 
JAMES S. McKINNEY 
Criminal Justice 
DIXIE S. McMAHEN 
Human Resource Management 
JAMES BUFORD McPHERSON 
Criminal Justice 
IDA ANN MICHELS 
Human Resource Management 
OLIVE FORELL MOFFIT 
Human Resource Management 
HORACE A. MOODY 
Criminal Justice 
JOSEPH VITO MOTICKER 
Criminal Justice 
PATRICIA O. NEIBEL 
Human Resource Management 
ELIZABETH NELSON 
Criminal Justice 
THOMAS F. PAINE 
Criminal Justice 
DOUGLASPALONDER 
Human Resource Management 
THOMAS FRANCIS PANZA 
Criminal Justice 
TERRY CARR PARKER 
Human Resource Management 
JANO S. PATTERS 
Criminal Justice 
JUNE M. PHIPPS 
Human Resource Management 
EMILIO PIETRUCCI 
Criminal Justice 
GEORGE WALTER RAINES 
Criminal Justice 
GEORGE RAMOS 
Criminal Justice 
MICHAEL MESTER RASKIN 
Criminal Justice 
MICHAEL J. RENDINA 
Criminal Justice 
DOROTHY RENFRO 
Criminal Justice 
MAE ROANE 
Criminal Justice 
RAYMOND ALBERT ROONEY 
Criminal Justice 
SAMUEL ANTONIO ROSADO 
Criminal Justice 
MICHAEL ROSS 
Criminal Justice 
JOSE ISMAEL RUIZ·BOLIVAR 
Human Resource Management 
GLEN ELLERY SAPP 
Criminal Justice 
JIMMY LEE SATTERFIELD 
Human Resource Management 
ROBERT L. SCHMEHL SR. 
Criminal Justice 
JEFFREY SCHULTEN 
Criminal Justice 
JAMES W. SEUFFERT 
Human Resource Management 
NANCY SELDEN SHOEMAKER 
Human Resource Management 
SALLY LYNN SHUSTER 
Criminal Justice 
DEBRA ANN SILVERMAN 
Criminal Justice 
JOHN MICHAEL SMAHA 
Criminal Justice 
JEANNE SALTER SMITH 
Human Resource Management 
FRED P. SPEAKER III 
Criminal Justice 
WILLIAM HENRY SPIVEY JR. 
Criminal Justice 
STEVEN GAYLE STARR 
Criminal Justice 
A. MICHAEL STEVENS 
Human Resource Management 
CHARLOTTE S. STEVENS 
Human Resource Management 
EVERETT H. STEVENS 
Criminal Justice 
JOHN ROBERT STEWART JR. 
Criminal Justice 
VERA LEE STILLEY 
Human Resource Management 
PAT M. STYLES 
Human Resource Management 
LOUIS TAYON 
Criminal Justice 
SHRON RANDLES TREHUBA 
Criminal Justice 
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EMIL TUTINO JOHN JOSEPH WALZER PAMELA B. WILLIAMS 
Criminal Justice Human Resource Management Human Resource Management 
OLIVER KIM VANDAGRIFF JAMES MATTHEW WAUGH HARRY C. SMITH 
Criminal Justice Criminal Justice Human Resource Management 
JAMES VARDALIS JOHN WHALEN DAVID A. HUNGERFORD 
Criminal Justice Criminal Justice Human Resource Management 
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DENNIS LEE ADAMS MOHSEN ESKAMANI STEVEN M. KRASNOR 
MAHMOOD ALEHASHEMI PHILIP FARRELL DAVID KRESGE 
REZA ALMASSIAN BEVERLY 1. FELDMAN EDUARDO MARCOS LABRADA 
DENNIS CHARLES ANDREWS ALLYSE FINKELSTEIN JEANNE M. LAFITEAU 
LESLIE J. BACKUS· GOLDMAN ETTA T. FLEISCHER MICHAEL D. LANDIS 
DONALD GEORGE BANDZAK LINDA C. FRIED MICHAEL EUGENE LECKRONE 
RAYMOND LOUIS BARRETT JR. ALENE R. GOODIS J AMES A. LESLIE JR. 
PAUL 1. BARTOLETTI JUDITH BETH GOODMAN FREDERICK THOMAS LIEBOLD 
ROY BAYS JR. PAULINE E. GRANT KAY LINDOW 
FRANKLIN BONNER GARRY M. GRAVES ROY L. LIPNER 
HARDY BENJAMIN BOUDREAUX STEVEN W. GREEN ROBERT D. LLOYD 
MARY WILHELM BOUDREAUX EILEEN J. GREENFIELD LUIS ANTONIO LOPEZ 
JOHN S. BOULA MARC GREEN-LOWE BILL M. LOVELACE 
KATHLEEN BOYD CLARK DAVID GRIMES HAROLD JAMES MATHAY III 
CAMILE JOSEPH BREAUX GURINDER GULIANI JOHN KEVIN McALOON 
LUIS E. BRICENO JAMES HENRY HALL ROBERT ROWLAND McBRIDE 
M. SCOTT BRODIE CHARLES HALVORSEN WAYNE WILLIAM McCONNELL 
. 
LAUREN A. BUTLER ALLEN SCOTT HAMILTON III ROBERT PATRICK McGUIRE 
LEONARD R. CAMPBELL JEFFREY S. HELFGOTT BARBARA LA SALLE MOREIRA 
MELINDA FAY CHANCY CHRISTA ANN HEMANS STUART N. MORRIS 
BETTY CHI-WEI CHAO RUBY S. HEMINGWAY SARA NAN NELSON 
DAVID D. CITRENBAUM CRAIG L. HENDERSON EMIOKIEI 
SUSAN S. COBB JOHN FRANKLIN HERN JR. FREDDY ROGELIO ORTA 
SAMUEL W. COVERT JUDY F. H. HUANG DIANNE S. OSBORNE 
HENRY CRIST WELL JR. CARL LEONARD HUSSEY LEENA L. PATIL 
LEE PAUL CUNNINGHAM ALI REZA IZADI CLIFFORD DARRYL PECK 
WILLIAM DELL CURRIER GEORGE J. JASKULSKY EDWIN M. PELTER JR. 
LINDA M. D'ANGELO JOSEPH HENRY JOHNSON THOMAS LOUIS PIECUCH 
ASHOKDALAL ALI REZA KASHANI-AKHAVAN COLETTE M. POULIN 
HOSSAIN DANESH-PAJOOK NEIL A. KATZ BRUCE PRESTIN 
MERYL DELL GHOLAM HOSSEIN KAVOOSI MICHAEL JAY PRICE 
SHARRONS.DONNAHOE JOSEPH S. KERESTY III DALE ALAN QUARTIN 
EDWARD LEO DOYLE ZAKAA MOHAMAD KHALIFA SAEED RAHIMZADEH 
MARTHA PATTON DRENNON BOGDAN KORSZEN HORACIO M. REINA-ARAQUE 
TIMOTHY D. EDMOND CANDI LACEY KRAMER SUSAN BETH REI ZEN 
PHILLIP ELLMAN JAMES ANDREW KRAMER JOAN E. RENZETTI 
HARRY G. RICHARDSON ALAN M. SPERTELL TERRY ALLEN WEEKS 
HERCILIO ADALBERTO RIVAS SANYA SRICHANNGAM KEVIN WIGGINS 
ELLIOTT JAY ROTHBERG PAIBOON SRISAWAD CHARLES 1. WILKIN 
RONALD LEE ROUNTREE CAROL A. STANTON LINDA WINN 
LEONARD G. SANDERSON ALFRED DALE STAPP SUSAN JOY WOLMAN 
SOMKUAN SATYAPORNPISUT MANOJ KUMAR TIWARI ROBERT L. ZANDER 
ROBERT THOMAS SCHLAUDECKER JOSEPH A. TRIVIGNO SHAHRZAD KHOSRAVI 
LARRY BRYAN SCHWEIGER ALVERTA C. TUCKER KAY LINDOW 
CAROLYN SEVERINO LAWRENCE ALOYSIUS UTER JR. HARRY C. SMITH 
YVONNE LAURY SHONBERGER ALONDA F. VAUGHAN GEORGE COHEN 
CURTIS J. SIGL LYNDA S. VENNE 
DAVID MILTON SNEARY WILLIAM J . WAYLETT 
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HENRY ANTONIO COL MEN ARES 
Computer Science 
BIJANJAMKHU 
Computer Science 
JAMES W. KANTOWSKI 
Computer Science 
MEHDI MAJIDI 
Computer Science 
UNA MICHNA 
Computer Science 
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WILLIAM HOWARD DONALDSON 
Computer Science 
ROBERT BRUCE GILBERT 
Computer Science 
RAQUEL MONZON 
Computer Science 
LARRY LEON McKEE 
ARNIE MYERS 
MICHAEL JON SCOTT 
MYRNA W. SEDLER 
ROBERT H. SHRADER 
RUTH STONER THORNHILL 
SOHRAB SAMSAMI 
Computer Science 
KAREN WILLBERG 
Computer Science 
JAMES H. PARET 
Computer Systems 
MARIA P. ABRAMS 
Elementary Education 
STEVEN AGINS 
Accounting 
JAMES D. ANDREU 
Professional Management 
ALFRED ANTONINI 
Professional Management 
DELIA DARLENE APPLEBY 
Elementary Education 
AUDREY JOSEPHINE ASTL 
Professional Management 
RONALD E. BACKUS 
Professional Management 
MICHAEL PAUL BALES 
Professional Management 
THERESA BARTELMO 
Psychology 
JOAN MARIE BAYLESS 
Business Management 
MARIA BETANCOURT 
Community Services & Administration 
VERNELL BIGGINS 
Elementary Education 
ALAN S. BINUS 
Psychology 
JACKY ANN BOLL-POMPONIO 
Psychology 
EDWARD BORSES 
Psychology 
EULA A. BOWENS 
Education 
DALE PATRIC BOWLIN JR. 
Criminal Justice 
FRITZ BRAUN 
Professional Management 
RICHARD L. BRICKMAN 
Criminal Justice 
STEPHEN MARK BRIGGS 
Criminal Justice 
THOMAS V. BRIGHT 
Criminal Justice 
BACHELOR OF SCIENCE 
Nova College 
Presented by PHILIP H DeTURK, Ed.D. 
KATHY JEAN BROOKS 
Professional Management 
DONNA JEANNE BURKE 
Elementary Education 
BERNICE WILLIAMS BUTLER 
Professional Management 
EDWIN CHARLES CAMPBELL JR. 
Professional Management 
BLAS CANTISANO 
Business Management 
GISELA R. CARDOSA 
Elementary Education 
PAUL GEORGE CARTIER 
Communications 
MARY LEANA CASON 
Elementary Education 
GERICASTORA 
Secondary Education 
LISA M. CELANO 
Elementary Education 
CHRIS P. CHAMBERLAIN 
Criminal Just ice 
RENEE PATRICIA CHAUVIN 
Business Management 
GERTRUDE LEO RNA CLAY 
Community Services 
JEFFERY LYNN CLOUSER 
Business Management 
RONDA B. COHEN 
Psychology 
PETER PATRICK COLLINS 
Criminal Justice 
TIMOTHY PATRICK COLLINS 
Psychology 
YVONNE GRAHAM COLSON 
Elementary Education 
MARIE MICHELE COMEAU 
Professional Management 
PETER RAY COMEAU 
Professional Management 
MARILYN WHITE CONTE 
Secondary Education 
CHERYL ANN CORACE 
Criminal Justice 
MARGARET A. CORBETT 
Community Services & Administration 
PATRICIA ANN CORMIER 
Professional Management 
JACQUELINE CHRISTIAN COSBY 
Professional Management 
KENNETH RAY CROFT 
Criminal Justice 
JOHN CRUISE 
Accounting 
VIRGINIA MARIE CWIKLA 
Criminal Justice 
TERESA A. D'ATRIA 
Elementary Education 
DEBBIE LOUISE DAMM 
Elementary Education 
HAROLD EDWARD DATE 
Professional Management 
GLORIA J. DAVIS 
Elementary Education 
LESLIE M. DENHARD 
Business Management 
DORIS MURRELL DENNARD 
Elementary Education 
BEVERLY J. DERICO 
Secondary Education 
BARBARA TAYLOR DEVOE 
Professional Management 
TONY DIGIAMBERARDINO 
Community Services & Administration 
PATRICK CLAYTON DONAHUE 
Professional Management 
JIMMIE ANN DONALDSON 
Elementary Education 
SUSAN LEE DONNELL 
Psychology 
MARILYN SUE DOUGHMAN 
Professional Management 
DENNIS JOSEPH DUBSKY 
Psychology 
THOMAS RAY DUGAN 
Professional Management 
PAULA DIANE DUNCAN 
Elementary Education 
ETHEL BRASWELL DUNN 
Elementary Education 
CHARLES EMERSON 
Business Management 
PATIENCE ESHESIMUA 
Business Management 
JAMES PAUL ESTABROOK JR. 
Professional Management 
KAREN K. ESTILL 
Psychology 
PATRICIA FALCONE 
Business Management 
ROBERT IRWIN FEINBERG 
Professional Management 
DAWN FINDEISEN 
Professional Management 
AMY BETH FLEISHER 
Business Administration 
RHONDA GAIL FLEMING 
Business Administration 
CHARLES EDWARD FLYNN JR. 
Professional Management 
LAMAR ELAINE FORD 
Elementary Education 
GEORGE A. FORESHA 
Professional Management 
RONALD EUGENE FORTIN 
Professional Management 
JOHN WILLIAM FRANKENFIELD 
Professional Management 
GILBERT J. FRAZIER 
Criminal Justice 
BRIAN WILLIAM FREDERICKS 
Psychology 
GAIL RAY FRIEDMAN 
Elementary Education 
LOURY FRIEDMAN 
Business Management 
DAVID MICHAEL FYOTEK 
Professional Management 
GARY G. GEBO 
Accounting 
RAFAEL ERNESTO GONZALEZ 
Accounting 
JEFFREY SAMUEL GORDON 
Marketing 
MICHELE GOSSELIN-ARCHAMBAULT 
Psychology 
ORAN DALKEITH GRANT 
Education 
ROSA M. GREEN 
Elementary Education 
SUMMER JARYL GREENE 
Accounting 
LYNNE GROGAN 
Professional Management 
CHRISTI GROSSMAN 
Psychology 
ELLEN E . GRUBER 
Psychology 
A. REZA HAGHIGHAT JOU 
Business Management 
ALTAMEASE MILTON HANKERSON 
Community Services & Administration 
RICHARD N. HARDEN 
Business Management 
IRIS M. HARPER 
Community Services & Administration 
MARY J. HARRELSON 
Accounting 
ERNESTINE HARRIS 
Elementary Education 
LYNDA HARRIS 
Business Management 
ARLENE B. HASSIN 
Elementary Education 
LORRAINE PHYLLIS HAUS 
Psychology 
LINDA SUSAN HAYDU 
Professional Management 
SANDRA ELAINE HEBERLING 
Elementary Education 
EDWARD LANCE HENDRICKSON 
Criminal Justice 
SUNSHINE D. HENDRIX 
Psychology 
MABLE HENRY 
Elementary Education 
BETTYE ALEXANDER HENRY 
Elementary Education 
LAURICE DAVIS HEPBURN 
Elementary Education 
NERVEINA HOLNESS 
Elementary Education 
RUBY PASSMORE HOUSEAL 
Secondary Education 
MARYE.HOWK 
Psychology 
ALLEN HOWLAND 
Marketing 
THOMAS RAYMOND HUTCHINSON 
Business Administration 
CAROLYN SPADY INMAN 
Elementary Education 
DARRYLE KAYE JACOBS 
Elementary Education 
PHILIP HENRY JANISZEWSKI 
Professional Management 
CARMEN ELISA JIMENEZ 
Business Management 
CHARLIE WILLIAM JOHNSON 
Criminal Justice 
NINA JONES 
Elementary Education 
JOAN CONN KAMINSKY 
Professional Management 
WILLIAM E. KEY-NEE 
Professional Management 
SARA JUNE KNAPP 
Professional Management 
RISIKAT A. KOLAWOLE 
Psychology 
RONALD MICHAEL KOSSAKOWSKI 
Accounting 
ELLEN LINDA MOLDOFF KURKE 
Professional Management 
ROBERT MICHAEL LABUS 
Accounting 
OLLISTINE THEODOSIA LANE 
Elementary Education 
B. CAROL LAZARUS 
Community Services & Administration 
CHARLES H. LEBEAU 
Accounting 
DOROTHY LEE 
Elementary Education 
JOAN ALICE LEHMAN 
Secondary Education 
CARRIE JOY LEVINE 
Professional Management 
MARILYN H. LICHT 
Psychology 
SHIRLY A. LIGHTNER 
Professional Management 
DANIEL JAMES LITTLE 
Psychology 
JACQUELINE LOLIS 
Community Services & Administration 
CRAIG ALBERT LOSCALZO 
Business Management 
TAMARA F. LUSTIG 
Secondary Education 
NEIL ANGUS MACIVOR 
Professional Management 
ELAINE MARCUS 
Accounting 
GAYNETTE DEAN MARTIN 
Psychology 
ROBERT .JAMES MATONTE 
Professional Management 
GERALDINE H. MATTHEWS (LEE) 
Elementary Education 
ALFONSO McGill 
Elementary Education 
RICHARD ELLSWORTH MciLWAIN II 
Criminal Justice 
ROBERT THOMAS McLAUGHLIN 
Communications 
SHARRON MEDLIN 
Accounting 
JAMES JOHN MICKLER 
Professional Management 
OLLIE BELL MIKE 
Elementary Education 
DAVID H. MILES 
Criminal Justice 
CAROL NANCY MILLER 
Elementary Education 
GLEN RICHARD MILLER 
Community Services & Administration 
HELENE RENEE MILLER 
Elementary Education 
CATHERINE MARIA MINNIS 
Elementary Education 
BARRY DAVID MISHKIN 
Criminal Justice 
EARL MAXWELL MITCHELL 
Criminal Justice 
SHELLEY MARIE MITCHELL 
Communications 
GEORGE ROBERT MOLENDA 
Community Services & Administration 
JOSEPH M. MONIZ 
Professional Management 
LORAINE WOODMASTER MONIZ 
Professional Management 
EUGENIO J. MORA 
Marketing 
ANITA SHIRLEENE MOSS 
Elementary Education 
ROSE VERA MOSS 
Elementary Education 
MICHAEL NORMANDY 
Business Management 
EDWARD OHLSCHLAGER 
Business Management 
GLADYS E. OLIGE 
Sociology 
BARBARA L. OLSHAN 
Elementary Education 
OLAOYE OLUGBEMISOLA 
Business Management 
RAUL D. OREZZOLI 
Professional Management 
ILEEN YVONNE ORLAND 
Communications 
MARY E. PASSMORE 
Elementary Education 
CARLOS PAYNE 
Professional Management 
EARNEST HAROLD PERKINS 
Elementary Education 
ANN L. PIERCE 
Professional Management 
ANDREA POMERANTZ 
Elementary Education 
CRYSTAL POSEY 
Professional Management 
ALAN C. PREUSS 
Professional Management 
KATHRYN WILLIAMS PRIESTER 
Elementary Education 
JASON KEITH PSALTIDES 
Criminal Justice 
LUTHER JAMES QUINN 
Criminal Justice 
ARTHUR ROSENAUER 
Psychology 
JEFFREY K. RUEGER 
Accounting 
LIDDlE RUMPHS 
Elementary Education 
KATHLEEN PEARSON SANDS 
Elementary Education 
MICHAEL STEVEN SAUTMAN 
Accounting 
CLAIRE H. SCHEINER 
Elementary Education 
VIVIAN E. SCHMIDT 
Political Science 
KATHLEEN ANN SELLS 
Psychology 
BARRY IRWIN SHAPIRO 
Business Management 
JULIE SHAW 
Psychology 
THELMA DAIDA SHAW 
Professional Management 
ARTHUR SHERRY 
Professional Management 
EDITH BYRD SHUMAKER 
Elementary Education 
SCOTT KENT SILVERMAN 
Community Services & Administration 
JUDITH SIMONSON 
Community Services & Administration 
ROBERT SIRAVO 
Accounting 
JAMES ALPHUS SLAY JR. 
Criminal Justice 
ROBERTA BECK SLOVIS 
Professional Management 
LOUISE SMITH 
Elementary Education 
SIMON RAGER 
Secondary Education 
ALICE EVELYN RANDELL 
Professional Management 
ELAINE REICH 
Psychology 
COSIMO RICCIARDI 
Professional Management 
MARY LEE SMITH 
Elementary Education 
JOEL DAVID SOLOMON 
Accounting 
RONALD JOHN SPADARO 
Business Management 
DAVID FREDERICK SPARKS 
Criminal Justice 
MICHAEL RICHARD SPIELVOGEL 
Business Management 
DAVID GARY STECHER 
Business Administration 
MICHAEL D. STEPHENS 
Community Services & Administration 
RUSSELL McDOUGALL STONE 
Public Communication 
SHIRLEY K. STONE 
Community Services & Administration 
WILLIAM THOMAS SWEGINNIS 
Professional Management 
CHRISTOPHER DAVID TANGORA 
Political Science 
DOYLENE NELSON TARVER 
Elementary Education 
MARGARET CHRISTINE TAYLOR 
Elementary Education 
DUGAN THOMAS 
Professional Management 
MARYANN THOMAS 
Elementary Education 
LEONORA FALK TIN 
Professional Management 
JOAN FRANCIS TIN SKY 
Psychology 
BARBARA LEWIS TRAUGER 
Psychology 
GARY W. TRIPLETT 
Professional Management 
JAMES CULLEN TRUEMAN JR. 
Business Management 
MARILYN ROSE TURNER 
Psychology 
BARBARA ANN UNION VAN LEER 
Exceptional Education 
BARBARA JEAN VAUGHN 
Business Management 
JOSEPH LAWRENCE WAlTZ 
Communications 
EDDIE LEONARD WALIGORA 
Professional Management 
GIRSELDA MAXINE WALLACE 
Secondary Education 
SHIRLEY M. WALLACE 
Secondary Education 
LISA THERESA WARNER 
Professional Management 
STANLEY WATTS 
Professional Management 
NANCY P WEINSTEIN 
Professional Management 
JUDITH A. WELLS 
Accounting 
MARY-GLADSTONE WELLS 
Elementary Education 
PAMELA ANN WENDT 
Professional Management 
ENID WHYTE 
Secondary Education 
JOYCE WHYTE 
Secondary Education 
BARBARA L. WILLIAMS 
Professional Management 
ERIC SAMUEL WILSON 
Accounting 
JANE WILSON 
Professional Management 
MARCIA ANN WORLEY 
Elementary Education 
JAY N. WYRICK 
Accounting 
DIANE MARIE YON 
Elementary Education 
KATHLEEN A. YORKE 
Psychology 
DOROTHY BAILEY YOUNG 
Professional Management 
DIANA L. ZAPICO 
Elementary Education 
MARIA A. ZAPICO 
Elementary Education 
ROZINA COX 
Community Services & Administration 
ABEL CORTEZ JR. 
Professional Management 
CLAUDINE SAWYER COTTON 
Education 
PHILIP DEL GROSSO 
Community Services & Administration 
WINSTON D. DOUGLAS 
Professional Management 
JOSE L. FERNANDEZ 
Professional Management 
YOLANDA M. GEORGE 
Professional Management 
DEBORAH D. GOODING 
Education 
IZHA NORZAHARIAHMOND HASHIM 
Marketing 
GUILLERMO EVERARD HIBBERT 
Professional Management 
JO ELLEN JAEHNE 
Professional Management 
JUAN JOSE KAA 
Professional Management 
CORA DIXON LANIER 
Elementary Education 
GLENN I. LEE 
Professional Management 
STANLEY C. LEON 
Professional Management 
HOWARD LEVINE 
Accounting 
LANCE LOT L. LLEWELYN JR. 
Professional Management 
EDNA DANDEO MILANI 
Community Mental Health 
TRINIDAD NABARRETE 
Professional Management 
GERWOOD O'LAUGHLIN 
Professional Management 
VERNA L. SIMMS 
Elementary Education 
LEYROY F. SKINNER 
Professional Management 
OFFICERS OF THE CORPORATION 
MORRIS BROAD 
W TINSLEY ELLIS 
JAMES FARQUHAR, 
CHM EMERITUS 
ABRAHAM S. FISCHLER 
LENNARD GOODMAN 
BRUCE K. HOLLOWAY 
N.A.KARR 
ROBERT O. BARBER 
GEORGE W ENGLISH 
HAMILTON FORMAN 
Chairman 
MARY R. McCAHILL 
Co-chairman 
NA KARR 
Chancellor 
ALEXANDER SCHURE 
President 
ABRAHAM S_ FISCHLER 
Vice President 
ROBERT A STEELE 
Secretary 
W TINSLEY ELLIS 
Board of Trustees 
LEONARD J. KNUTH 
JACK L. LaBONTE 
MARSHALL B. LYTLE II 
MARY R. McCAHILL 
AUGUST C. PAOLI 
DAVID H. RUSH 
DAVID G. SALTEN 
Honorary Trustees 
WILLIAM D. HORVITZ 
L.c. JUDD 
ALICE SCHIFF 
ALEXANDER SCHURE 
EDWIN F. SHELLEY 
EDWIN E. SHERIN 
ROBERT A STEELE 
JOHN J. THEOBALD 
RICHARD ZIRINSKY 
LOUIS W PARKER 
MYRON 1. SEGAL, M.D. 
1. WALLACE WRIGHTSON 
NOVA UNIVERSITY FACULTY 
Academic Year 1981-1982 
ALEXANDER SCHURE, Chancellor ABRAHAM S. FISCHLER, President 
FACULTY -BEHAVIORAL SCIENCES CENTER 
JOHN M. FLYNN, Director of Behavioral Sciences Center, Professor of Psychology 
RICHARD SANDERS, Director of School of Professional Psychology 
ABRAHAM S. FISCHLER, James Donn Professor of Education 
WILLARD L. LEEDS, Professor Emeritus of Education 
NATHAN H. AZRIN, Professor of Psychology 
GLENN ROSS CADDY, Professor of Psychology 
DOlL D. MONTGOMERY, Professor of Psychology 
LEO J. REYNA, Professor of Psychology 
MARILYN M. SEGAL, Professor of Psychology 
EUGENE SHAPIRO, Professor of Psychology 
GERALD WEINBERGER, Professor of Psychology 
DAVID F. BARONE, Associate Professor of Psychology 
BERNARD EINGOLD, Associate Professor of Psychology 
UWE GEERTZ, Associate Professor of Psychology 
ELLEN GIRD EN, Associate Professor of Psychology 
BARRY A. SCHNEIDER, Associate Professor of Psychology 
EDWARD R. SIMCO, Associate Professor of Psychology 
DELORES SIMONS, Associate Professor of Psychology 
JACK TAPp, Associate Professor of Psychology 
BRIAN CAMPBELL, Assistant Professor of Psychology 
D. JOE DAVIS, Assistant Professor of Psychology 
FRANK A. DePIANO, Assistant Professor of Psychology 
MARY ANN DOUGLAS, Assistant Professor of Psychology 
NANCY JOHNSON, Assistant Professor of Psychology 
ALAN D. KATELL, Assistant Professor of Psychology 
TIMOTHY J. H. PAISEY, Assistant Professor of Psychology 
FACULTY -OCEANOGRAPHIC CENTER 
JULIAN McCREARY, Associate Professor of Oceanography; Director, Oceanographic Center 
CHARLES FINKL, Program Professor; Director, Institute of Coastal Studies 
ROBERT A. MENZIES, Professor of Biochemistry and Oceanography 
PATRICIA BLACKWELDER, Associate Professor of Oceanography 
RICHARD DODGE, Associate Professor of Oceanography 
PIJUSH KUNDU, Associate Professor of Oceanography 
SHENN-YU CHAO, Assistant Professor of Oceanography 
CURTIS BURNEY, Assistant Professor of Oceanography 
FACULTY -CENTER FOR THE STUDY OF LAW 
JOEL BERMAN, Associate Professor of Law and Director of Public Law Institute 
RONALD B. BROWN, Professor of Law 
MICHAEL BURNS, Associate Professor of Law 
JOHNNY C. BURRIS, Assistant Dean and Assistant Professor of Law 
ERIC BYRNE, Visiting Professor of Law 
JAMES BYRNE, VISiting Professor of Law 
ANTHONY CHASE, Associate Professor of Law 
PHYLLIS COLEMAN, Associate Professor of Law 
MARK DOBSON, Associate Professor of Law 
MARTIN FEINRIDER, Assistant Professor of Law 
LAURANCE M. HYDE, JR., Professor of Law 
ELLEN HYMAN, Assistant Professor of Law 
LAWRENCE KALEVITCH, Visiting Professor of Law 
DINESH KHOSLA, Assistant Professor of Law 
KARL KRASTIN, Professor of Law 
OVID LEWIS, Dean and Professor of Law 
ARTHUR LYNCH, Professor of Law 
MICHAEL MASINTER, Associate Professor of Law 
HOWARD MESSING, Assistant Professor of Law 
ARTHUR S. MILLER, The Leo Goodwin, Sr. Distinguished Visiting Professor of Law 
JOEL MINTZ, Assistant Professor of Law 
GAIL LEVIN RICHMOND, Associate Dean and Associate Professor of Law 
MICHAEL RICHMOND, Assistant Professor of Law 
CAROL ROEHRENBECK, Law Librarian and Assistant Professor of Law 
BRUCE ROGOW, Professor of Law 
MARC ROHR, Associate Professor of Law (on leave) 
CAROLYN RUBIN, Assistant Dean 
JOSEPH F. SMITH, JR., Professor of Law 
STEVEN WISOTSKY, Professor of Law 
FACULTY -CENTER FOR SCHOOL LEADERSHIP DEVELOPMENT 
GERALD E. SROUFE, Director, National Education Professor 
JAMES A. JOHNSON, JR., Director of Instruction, National Education Professor 
DAVID S. FLIGHT, Director of Practicums, National Education Professor 
MURRAY R. HEYERT, Administrative Associate in Practicums, National Education Professor 
KATHLEEN C. WRIGHT, Associate in Practicums, National Education Professor 
RICHARD F. MANNING, Associate in Practicums 
FACULTY -CENTER FOR HIGHER EDUCATION 
ROSS E. MORETON, Ed.D., Director 
GEORGE M. BARTON, Ed.D., Director of Instruction 
EVELYN J. GILBREATH, Information Retrieval Specialist 
FACULTY -CENTER FOR THE STUDY OF ADMINISTRATION 
JOHN M. CLARKE, Center Director, Professor of Public Administration 
DAVID W. BRITT, Director, Doctorate of Public Administration 
RICHARD L. BISCOMB, Director, Doctorate of Business Administration 
NEUMAN F. POLLACK, Director, Masters Programs, Associate Professor for Public and Business Policy 
JANE WHITNEY GIBSON, Assistant Director, Doctorate Programs 
CHARLES W. BLACKWELL, Director Graduate Research 
GEORGE A. GRAHAM, Professor of Public Administration 
MANUEL 1. CARVAJAL, Associate Professor of Economics 
ROBERT H. BAER, Associate Professor of Public Administration 
SYROUS K. KOOROS, Director, Institute for International Development 
PEDRO PELLET, Program Professor, Masters Programs 
HAL MAGGIED, Academic Director, Management and Administrative Studies, Career Development 
Center 
FACULTY -CENTER FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION 
RICHARD GOLDMAN, Center Director 
PAULETTE EBBS, Director of the Ed.D. Program in Early Childhood 
ABBEY MANBURG, Director of Practicums 
AL P. MIZELL, Director of the Office of Micro-Computer Programs 
MARILYN NAGEL, Director of Student Affairs 
JOHANNE PECK, Director of Master s Program for Child Care Administrators and Director of the Ph.D. 
Program in Applied Developmental Psychology 
ETHEL RADDON, Director of Learning 7echnology 
MARILYN SEGAL, Professor of Education, National Lecturer 
J. DONALD STANIER, Director of the Graduate Education Module Program 
DIANE MARCUS, Assistant Director of Ed.D. Program in Early Childhood 
FACULTY-NOVA COLLEGE 
DAVID F. BARONE, Director of Psychology 
MARION V. BELL, Director of the Institute for Retired Professionals 
MICHAEL BOEHLER, Curriculum Specialist in Mathematics 
BARBARA BRODMAN, Lecturer, Sociology and Communications 
BARRY CENTINI, Curriculum Specialist in Science 
PHILIP H. DeTURK, Director, Nova College for Career Development 
PATRICK J. DISTASIO, Director, Nova University at Coral Springs 
KENNETH DOSE, Assistant Director of the Day Division 
MASSOUD FARAHBAKHSH, Assistant Director of Administrative StUdies 
PAUL E. FLETCHER, III, Curriculum Specialist in Language 
JOAN A. GELORMINO, Curriculum Specialist in Early Childhood 
HELEN F. GRAHAM, Curriculum Specialist in Human Resource Management 
ALICE C. HILL, Curriculum Specialist in Language and Education 
RICHARD L. HILLARD, Coordinator of Social Science Programs 
STUART HORN, Specialist in Faculty and Curriculum Development 
KEVIN KEATING, Coordinator of Program Operations at Coral Springs 
KATHERINE F. LaBELLE, Director of Education Programs 
NOREEN LAHUE, Coordinator of Education Programs 
FRANK E. LEACH, Coordinator of Admissions and Evaluation 
JOHN LOSAK, Coordinator of Institutional Research 
HAL S. MAGGIED, Director of Administrative Studies 
NATHALIE MARSHALL-NADEL, Lecturer in Communications 
GERALD F. McKEEGAN, Curriculum Specialist and Advisor in Human Sciences 
DAVID MILLMAN, Director of Program Development 
GARY J. PUDALOFF, Curriculum Specialist in Psychology 
JACK ROBBINS, Curriculum Specialist in Science 
DEBORAH B. ROBIN, Director of General Studies and Cluster Programs 
JOAN M. SAMPSON, Student Advisor/Evaluator 
NICHOLAS G. SILEO, Director of Community Services Programs 
EDWARD R. SIMCO, Director of Computer Science Programs 
JAMES E. SMITH, JR., Director, Nova College/Day Division 
DANIEL SULLIVAN, Admissions and Career Counselor 
NANCY G. VARNER, Curriculum Specialist in Administrative Studies 
MARION WOLFSON, Coordinator of General Studies 
FACULTY -CENTER FOR SCIENCE AND ENGINEERING 
ANNA MAE WALSH BURKE, Director, Center for Science and Engineering 
CHRISTINE C. CHILDREE, Assistant Director for Operations 
ROBERT L. DHEIN, Curriculum Specialist in Computer Science/Engineering 
ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, 
when they were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in 
the damp and drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, 
which may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit 
near the elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be 
worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its 
bell-shaped sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the same material as 
the gown, it is lined in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The 
length of the hood indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the 
Master, and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the Bachelor's 
gown. The width of the velvet border also indicates a degree. The widest border belongs to the 
Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree 
pertains. The doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons 
indicate a Bachelor while the Master may have a single chevron, or have the hood divided 
equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities 
-white; commerce and accountancy-drab; economics-copper; education or pedagogy-
light blue; engineering- orange; fine arts, including architecture-brown; law-pale blue; 
library science-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on their 
mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, the tassels are moved to the 
left. 

